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Mauvaises herbes
La lutte contre Cyperus rotundus
Cyperus rotundus est souvent présenté comme la mauvaise herbe la plus nuisible 
dans le monde. Cette espèce se multiplie principalement par voie végétative, grâce à la production 
de nombreux tubercules, qui sont répartis en réseaux le long des rhizomes et propagent 
très facilement les infestations. Dons la mesure du possible, il faudra veiller à juguler l'extension 
de Cyperus rotundus, dès son apparition, par des applications ponctuelles d'herbicides, 
localisées sur les taches, en évitant d'attendre que l'infestation nécessite 
des traitements onéreux sur l'ensemble de la parcelle.
nom botanique : Cyperus rotundus L.
famille des Cyperaœae 
classe des monocotylédones
nom commun français : souchet 
nom commun anglais : nutsedge
répartition cosmopolite en zones 
tropicales et méditerranéennes 
multiplication végétative (tubercules)
code international : CYPRO
Intervenir 
dès la préparation 
de la parcelle
En rè g le  g é n é ra le ,  la lu t te  c o n t r e  
C yperus ro tundus  d o i t  être envisagée 
avant l ' im p lan ta t ion  de la plante c u l t i ­
vée et cons idérée  c o m m e  une opé ra ­
t ion de préparation du terrain.
Les m oyens de lu t te  m é ca n iq u e  p e u ­
ven t rédu ire  le degré d ' in fe s ta t io n  de 
Cyperus rotundus. Au tou t début de la 
saison sèche, les extirpations des tuber­
cules par un travail du sol très profond 
favorisent leur dessèchement au soleil ; 
un h e rs a g e  p e r m e t  d 'e x t r a i r e  les 
chaînes de tube rcu les  de la parce l le . 
Cette opé ra t ion  d o it  être répétée p lu ­
s ieurs fo is  p o u r  é l im in e r  l 'e n s e m b le  
d 'une  popu la t ion  de Cyperus rotundus.
L 'em p lo i d 'he rb ic ides  totaux, à action 
s y s té m iq u e ,  p e r m e t  d ' a t t e i n d r e  
les tu b e rc u le s  p o u r  les d é t r u i r e  ; le 
tra itement de référence est l 'app lica t ion  
en postlevée de glyphosate à la dose de
2 160 grammes par hectare. A fin  de sti­
m u le r la c ircu la t ion  m ax im a le  du p ro ­
d u it  dans la p lante, ce tra item en t d o it  
être effectué juste au début de la pério ­
de de f lo ra ison du Cyperus ro tundus  ; 
par ail leurs, il est souvent nécessaire de 
p r a t iq u e r  p lu s ie u r s  passages p o u r  
dé tru ire  les levées successives de t u ­
b e rc u le s  d o r m a n ts .  Le ta b le a u  1 
donne les caractéristiques des produits 
herbicides totaux uti lisables.
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Que faire en cours 
de culture ?
D ans ce r ta in s  cas, il est p o ss ib le  de 
l im i te r  le d é ve loppem en t des p o p u la ­
tions de Cyperus rotundus, au cours du 
cycle  cu ltura l, par des traitements her­
bicides, soit en app lication de présemis 
d 'une  cu lture  de maïs, soit en app lica ­
t ion  de postlevée en cu ltu re  de gram i­
née.
•  A pp lication  de présemis : sur une
culture de maïs, avec des produits de la 
fam il le  des carbamates, qui sont photo- 
dégradables et volatiles. Ils nécessitent 
d o n c  u n e  in c o r p o r a t io n  au sol dès 
l 'a p p l i c a t io n ,  par un e n fo u is s e m e n t  
mécanique rapide ; le tableau 2 présen­
te ces produits.
•  Application de postlevée : en culture 
de graminée (riz, maïs, canne à sucre...), 
avec les produits  décrits au tableau 3. 
Ces produits de postlevée, sélectifs des 
cu ltu re s  n 'assu ren t pas l 'é l im in a t io n  
totale de Cyperus rotundus. Cependant, 
ils permettent la destruction des parties 
a é r ie n n e s  en c o u rs  de  c u l t u r e  ; 
l 'a g re s s iv i té  de  la m a u v a is e  h e rb e ,  
très s e n s ib le  à l 'o m b r a g e ,  est a in s i  
suffisamment réduite pour que la plante 
cult ivée parvienne à prendre l 'avantage 
dans la c o n c u r re n c e  e n tre  les de u x  
espèces.
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T ab leau  3 Produ its  de  pos tlevée  sélectifs, e ff icaces sur Cyperus rotundus.
Culture Matière
active
Produit
commercial
Teneur
(g/D
Fabricant Dose Dose 
matière produit 
active commercial 
(g/ha) (l/ha)
2,4-D nombreuses
formulations
720
- 1 440 2
Riz
bentazone 
+ propanil
Basagran PL2 160 
+ 340 BASF
960
+ 2 040
6
tric lopyr 
+ propanil
Garil 72
+ 360 D ow Elanco
360 
+ 1 800
5
tric lopyr
2,4-D
Turflon 120 
+ 240 Dow Elanco
240 
+ 480
2
Maïs
bentazone
dichlorprop
Basagran DP 260 
+ 340 BASF
520 
+ 680
2
fluroxypyr Starane 200 Dow Elanco 300 1,5
Canne à 
sucre
ioxynil 
+ 2,4-D
ActrilDS 100 
+ 600
Rhône-
Poulenc
150 
+ 900
1,5
T ab leau  1. P rodu its  de  pos tlevée  systém iques, non  sé lectifs  e t e ff icaces 
sur Cyperus rotundus.
Matière
active
Produit Teneur 
commercial (g/l)
Fabricant Dose
matière
active
(g/ha)
Dose
produit
commercial
(l/ha)
référence
glyphosate Round-up 360 Monsanto 2 160 6
glufosinate Basta 200 Hoechst 2 000 10
imazapyr
(résiduel) Arsenal 75 Cyanamid 450 6
glufosinate Basta 200 Hoechst 1 000 5
(+) imazapyr (+) Arsenal 75 Cyanamid (+) 225 (+) 3
sulfosate Ouragan 480 I.C.I. 1 920 4
(+) : mélange extemporané.
T ab leau  2. P rodu its  de  présem is, en c u ltu re  de maïs, e ff icaces sur 
rotundus.
Cyperus
Matière Produit 
active commercial
Teneur
(g/D
Fabricant Dose
matière
active
(g/ha)
Dose
produit
commercial
(l/ha)
vernolate
( + protecteur) Surpass 480 Stauffer 3 360 7
EPTC Capsolane 360 La Q uinolé ine 3 600 10
Mauvaises herbes
Cyperus rotundus Herbicides totaux : 
m ode d'emploi
■  Les p r o d u i t s  s y s té m iq u e s ,  q u i  
s o n t  t r a n s p o r té s  p a r  la sève  des 
v é g é ta u x ,  o n t  u n e  v itesse d 'a c t io n  
a s s e z  l e n t e .  Il  e s t  d o n c  t r è s  
im p o r ta n t  de  ne pas p e r tu rb e r  la 
p o p u la t io n  d e  m a u v a is e s  he rbes  
t r a i t é e s  ( p a r  e x e m p l e  p a r  u n e  
i n t e r v e n t i o n  m é c a n i q u e  o u  un  
sa rc la g e )  p e n d a n t  au  m o in s  u n e  
q u in z a in e  de  jou rs .
■  En o u t r e ,  le  g l y p h o s a t e ,  le  
g lu fo s in a te  e t le su lfosa te  son t des 
p ro d u i ts  à p é n é tra t io n  s tr ic te m e n t 
f o l ia i r e ,  sans e f fe t  ré s id u e l .  C e c i  
i m p l i q u e  q u e ,  h o r m is  d a n s  les 
so ls  e x t r ê m e m e n t  s a b le u x ,  o ù  le 
p r o d u i t  p e u t  se t r o u v e r  d is s o u t  
d a n s  la  s o l u t i o n  d u  s o l  e t  
a t te in d r e  les je u n e s  p la n tu le s  au 
m o m e n t  d e  la g e rm in a t io n ,  il est 
p o s s ib le  d ' im p la n t e r  u n e  c u l tu re  
dès le le n d e m a in  de  l 'a p p l ic a t io n .
■  En re v a n c h e , l ' im a z a p y r  est un 
p r o d u i t  à p é n é t r a t i o n  à la  fo is  
f o l i a i r e  e t  r a c i n a i r e ,  p e r s i s t a n t  
d a n s  le sol ; il est in d is p e n s a b le  
d e  p ré v o i r  un  d é la i  su ff isan t en tre  
le t r a i te m e n t  et la p la n ta t io n  de  la 
c u l t u r e .  C e  d é la i  p e u t  a t t e in d r e  
p lu s ie u rs  m o is  e t  v a r ie  s e lo n  les 
c o n d i t io n s  d e  sols et de  c l im a ts ,  
a i n s i  q u e  s e lo n  le s  p r a t i q u e s  
c u l tu ra le s .
■  P ou r le g ly p h o s a te ,  l 'a d jo n c t io n  
d e  s u r f a c t a n t  a m é l i o r e  la 
p é n é tra t io n  d u  p r o d u i t  à travers  la 
c u t i c u le  des fe u i l le s  et p e rm e t  de 
ré d u i re  la dose  d e  p ro d u i t .
■  Le  d é d o u b l e m e n t  d e s  
t ra i te m e n ts ,  en  d e u x  a p p l ic a t io n s  
à u n e  d i z a i n e  d e  j o u r s  d ' i n t e r ­
v a l le ,  p e rm e t  d 'a t te in d re  les p ieds  
de C yperus  ro tundus ,  qu i  n 'é ta ie n t  
pas s u f f is a m m e n t  d é v e lo p p é s  lors 
de  la p re m iè re  a p p l ic a t io n .
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